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gLAMOČ
Zlatna harfa – susret 
dječjih zborova Banjolučke 
biskupije
U župnoj crkvi svetoga Ilije 
proroka u Glamoču održan je 9. 
svibnja 2015. godine susret dječ-
jih zborova iz župā Banjolučke 
biskupije – Zlatna harfa. Lijepo, 
sunčano vrijeme pogodovalo 
je organizatorima i mladim pje-
vačima okupljenima na redovi-
tome godišnjem susretu da bi 
pjesmom slavili Boga u radosti i 
međusobnom zajedništvu. Ne-
što više od 300 mladih pjevača iz 
devet župa, sa svojim voditeljica-
ma i nekoliko roditelja koji su ih 
dopratili, ispunili su župnu crkvu. 
Tema ovogodišnje Zlatne harfe – 
»Radujte se« u kontekstu je Go-
dine posvećenog života. Središnji 
dio susreta bilo je euharistijsko 
slavlje, koje je predvodio mons. 
Marko Semren, pomoćni biskup 
banjolučki. Suslavili 
su mons. Vlado Lu-
kenda, župnik u Pr-
njavoru, fra Juro Pa-
pić, župnik u Čukliću, 
fra Ivan Lovrić, žu-
pnik u Ljubunčiću, fra 
Vinko Sičaja, župnik 
u Livnu te domaćin 
vlč. Marko Crnjak, žu-
pnik u Glamoču. Svi 
okupljeni pjevači oduševljeno su i 
složno pjevali uvježbane pjevane 
dijelove mise. Lijepo je bilo čuti 
Kyrie, Gloria, Sanctus i Agnus Dei 
iz VIII. koralne mise – De Angelis 
kako se iz dječjih grla razliježu lije-
pom glamočkom crkvom. Dobro 
pripremljeni čitači misnih čitanja i 
molitve vjernika te solisti otpjev-
nog psalma i poklika aleluja prije 
evanđelja izvrsno su odradili svo-
je uloge. Tijekom misnog slavlja 
pjevanjem je ravnala s. Julijana 
Djaković, voditeljica zbora u Liv-
nu, uz orguljsku pratnju s. Damja-
ne Kovačević, koordinatorice li-
turgijskog pjevanja u Banjolučkoj 
biskupiji.
Drugi dio susreta, u kojem su 
pojedinačno nastupili svi zboro-
vi, animirala je s. Damjana. Svaki 
zbor pjevao je dvije popijevke. 
Prva je bila obvezni repertoar 
za sve sudionike, tzv. »košarica«, 
a drugu popijevku je slobodno 
odabrao svaki zbor prema ovo-
godišnjoj temi. Pjevali su dječji 
zborovi iz sljedećih župa: Bila, 
voditeljica Ana Ćavar; Prnjavor, 
voditeljica Renata Boras; Ljubun-
čić, voditeljica s. Henrika Miškić; 
Čuklić, voditeljica s. Nevena Cvi-
tanović; Podhum, voditeljica s. 
Gizela Dolić; Glamoč, voditeljica 
s. Simplicija Šimić; Jajce, vodite-
ljica s. Dubravka Dropulja; Livno, 
voditeljica s. Julijana Djaković. 
Iz Livna je sudjelovao još jedan 
zbor, koji je uvježbala s. Anđelka 
Mlakić, voditeljica glazbene radi-
onice u Samostanu sestara fra-
njevki na Gorici. U misnom slavlju 
svojim solo pjevanjem sudjelo-
vao je i predstavnik Župe Budžak.
Nakon pojedinačnog nastupa 
mons. Marko Semren obratio 
se okupljenima poticajnim riječi-
ma te uime banjolučkog biskupa 
mons. Franje Komarice predao 
priznanja zborovima za sudjelo-
vanje u ovogodišnjoj Zlatnoj harfi.
Slijedilo je druženje u prosto-
ru i okolišu župnog središta, uz 
okrjepu za sve sudionike, koju su 
nam pripremili gostoljubivi do-
maćini – župnik Crnjak sa svojim 
župljanima i redovnicama klanja-
teljicama Krvi Kristove, koje dje-
luju u Glamoču.
S. Damjana Kovačević
Izborna skupština Hrvatskog društva crkvenih glazbenika
U ponedjeljak, 18. svibnja 2015., u prostorima Instituta za crkvenu glazbu 
»Albe Vidaković« Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
održana je izborna skupština Hrvatskog društva crkvenih glazbenika. Nakon 
prvog kruga glasovanja izabran je Upravni odbor u sastavu:  Ruža s. Domagoja 
Ljubičić, predsjednica; s. Katarina Koprek, dopredsjednica; Kristijan Palčec, taj-
nik; Dubravka Žilavi, rizničarka; Tihomir Prša, peti član Upravnog odbora.
U Nadzorni odbor imenovani su: Tomislav Novoselec, Iva Denona i Lovro Sr-
darević.
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